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Adult Children’s Responses and Coping Behaviors
to Awareness of Dying Parents with Cancer
山 本 恵 子 (Keiko Yamamoto)＊
 
本研究は､ 成人期の子が､ 親の死が避けられない､ あるいは死が迫っていることに気づいたときに､ どの
様な反応を体験し､ また､ その気づきに対してどの様な対処行動をとったのかを明らかにするために､ がん
で親を亡くした８名を対象として､ 半構成的面接法によりデータ収集を行い､ 質的・帰納的に分析を行った｡
その結果､ １. 終末期がんの親を持つ成人期の子の死への気づきに対する反応として､ 【衝撃を受けた】､
【親が死ぬとは信じられない】､ 【何かをしなければという焦り】､ 【今後起こることに対する不安と恐怖
】､ 【親の死が迫ってきているのを感じ呆然とする】､ 【衰弱した親を見てつらくなる】､ 【自分自身に対
する後悔と怒り】､ 【身体的な反応】が明らかになった｡ ２. 終末期がんの親を持つ成人期の子の死への気
づきに対する対処行動として､ 【闘病を支える】､ 【親の安寧に役立つことをする】､ 【病状を把握する】､
【サポートを求める】､ 【傍にいる時間をもつ】､ 【家族で協力する】､ 【自分の気持ちを整える】､ 【親
が充実した時間をもてるようにする】､ 【死別の準備を進める】､ が明らかになった｡
以上の結果より､ 終末期がんの親を持つ成人期の子に対する看護介入として､ 終末期がんの親をもつ子の






































































































































































№ 性別 年齢 死 別した親 親の年齢 親の病名
死 別 か ら
の期間(月)
１ 女性 49 父 70代 肺 が ん 17
２ 女性 54 母 80代 膵 が ん 22
３ 女性 35 父 70代 肝 が ん 6
４ 女性 34 父 60代 肺 が ん 23
５ 女性 37 父 60代 胃 が ん 7
６ 男性 48 母 70代 肝 が ん 6
７ 女性 53 母 70代 肝 が ん 6
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